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ABSTRAK 
 
 
Secara garis besar, investasi bisa dibagi menjadi tiga yaitu investasi keuangan, investasi komoditi 
perhiasan (emas, intan) dan investasi sektor riil. PT. Prudential Life Assurance merupakan 
perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. 
Model yang digunakan untuk analisis ini adalah metode VARIMA dan ARIMA sebagai 
pembandingnya. Parameter-parameter yang digunakan adalah PREF (Prudential Equity Fund), 
PRMF (Prudential Managed Fund) dan PFIF (Prudential Fixed Income Fund). Fluktuasi nilai 
PREF dipengaruhi oleh saham dan pasar uang sedangkan untuk PRMF (Prudential Rupiah 
Managed Fund) dipengaruhi oleh PFIF (Prudential Fixed Income Fund), PREF (Prudential Rupiah 
Equity Fund),  dan Cash Fund, untuk PFIF dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan tetap (obligasi) 
dan pasar uang. Hasil dari penelitian adalah nilai ramalan terbaik untuk NAV PREF dan PRMF 
menggunakan ARIMA dengan One Step Ahead Forecasting sedangkan PFIF menggunakan 
VARIMA dengan One Step Ahead Forecasting. 
 
Kata kunci : NAV, VARIMA, ARIMA. 
 
 
ABSTRACT 
 
Invesment can be divided into three category, monetary invesment, ornament commodity 
invesment ( gold, diamond) and real sector invesment. PT. Prudential Life Assurance is a company 
in the field of life insurance related to invesment. Model used for this analysis is VARIMA method 
and ARIMA as comparison. The parameter in use is PREF ( Prudential Equity Fund), PRMF ( 
Prudential Managed Fund) and PFIF ( Prudential Fixed Income Fund). Fluctuation assess PREF 
influenced by money market and share-stock while for the PRMF ( Prudential Rupiah Managed 
Fund) influenced by PFIF ( Prudential Fixed Income Fund), PREF ( Prudential Rupiah Equity 
Fund), and Cash Fund, for the PFIF influenced by fixed income (obligation) and money market. 
The result for this research is the best forecasting for NAV PREF and PRMF used ARIMA with 
One Step Ahead Forecasting although PFIF used VARIMA with One Step Ahead Forecasting. 
 
Keywords : NAV, VARIMA, ARIMA 
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